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搅拌棒固相萃取（stir bar sorptive extraction，SBSE）是在固相微萃取（solid 








本课题将 SBSE 与分子印迹技术（molecularly imprinted technique，MIT）相








选择因子（相同实验条件下，MIPs 与 NIPs 富集能力的比值）为 1.35，在 1.0 
μg/L~200.0 μg/L 范围内线性良好，检测限（S/N=3）和定量限（S/N=10）分别为
0.28 μg/L 和 0.94 μg/L。实际水样分析中，BPA 的不同浓度加标回收率在
96.0%~108.7%之间。 
在 BPA-MIP-SBSE/HPLC-DAD 分析方法的基础上，将 BPA-MIPs 与一次性
注射器空管加工成的萃取器相结合，发展出 BPA 分子印迹搅拌饼固相萃取
























1.45 和 1.48，线性范围分别为 3.0 μg/L~200 μg/L，1.0 μg/L~200 μg/L 和 5.0 
μg/L~200 μg/L 之间，检测限（S/N=3）在 0.24 μg/L~0.80 μg/L 之间，定量限
（S/N=10）在 0.79 μg/L~2.67 μg/L 之间。实际水样分析中，不同浓度的加标回收








1.78、1.37、1.95、1.76 和 1.50。所建立的方法的线性范围在 3.0 μg/L~200 μg/L
之间，检测限（S/N=3）在 0.13 μg/L~0.46 μg/L 之间，定量限（S/N=10）在 0.40 
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